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TECH NINE SCORES 10-4 VICTORY OVER CLARK AS ROBINSON 
HURLS FINE BALL • ALL TEAMS BRING WINS FOR THE DAY 
·--------------~----~-------- · Track: Stars Take Fint Places in Eleven of Fifteen Events "Y" ELECTIONS WILL Victory Over Clark Unexpeeted-Tech Lads in Hitting Tbrouab· 
·=--------===----------== 
BE HELD TOMORROW out Game 
CAPT. STOUGHTON, ED. MlLDE 
AND WALT FRENCH STAR FOR 
TECH IN ONE-SIDED CONTEST 
ltl IIR laRI dual mi't!t uf the s~.>ru;on 
IAJ;I SMurdny at Alumm P1eld the 
T~rh 1rn1'k team easily l.enl M :\ , ( 
'i!l tu 16 R~· !'(()ring devttn fin,ts out or 
Uti.' hrtccn ei'C.Ot!\ ancl seronrl~ in t.hc: 
••lhN f11ur. Te,·b MliliY !lhtmed its su· 
pc1 111rily !"rom the first C\'ent, the 120 
_ynrd hi~th hurdles In whit'h Fren('h and 
PNt:Nlll rl!spectively w u11 the 11r111 tWII 
rlln····~ the result Clr the meto t wa..; little 
iu tlttuh t o.« Tech ll..,k fir~<t 1;lat'eF in 
•'"~ unler Eddie ~lilr\c: n!l UBUDI. t ohk 
hn1h rla~htl< am] wns trtulcrl c:lot.ely lw 
$uuth Ill cncb :ind ht"nC'h tnllk hi~ 
tlSunl IWh rir$t place~ in the hurdles. 
I 'npt Stflnl(lltlllt whr• w~m the bmuil 
Jump with a lenp ,,r lWil lll \'·fll'lc f~t·t 
''"'k ~et"<m<l tu French In the Lim 
bunlk,. ond trailud ~lilr!c and S•lll th in 
lht 100. ttu•l. 111111:' pwnl~ (ur T(·d1 
The dUSI>Sl mce: or the d:w was in 
the ball milt' \\ hich Sud! W<ln h}' n 
l'h•"(• mnrgin O\ 'l'r :llnt'l', in lhl' fairlY 
rnst tim!.' of 2 mmull•• I 2-li t~t•cond~. 
Phtl Pk rc:e 111 th(' twt.-mil~ rnn a l!!atl· 
1111: rat·c.o untl flnislwtl ohl>ttl holf a lnp 
tthe.lrl (If i\ l llnll, hi~ tl'ammtH<!, Kuu 
p,.rr,·, \\ hu ran tht lj\lllrt.-t rtulc barely 
lwnt nnt Hamrnt>nd ol .\JIKWS nft.er 
""'"'"K t1 leachng rtH·t nil tlw wo' 
\\'o''"" H1.1rTY whq wt~n ihe mtle nl~o 
rnt1 u lcndin!f mce nil thl' way (o.Jr thrCl! 
lnp~ tlralll Snell tOok 'the l'lud, but on 
lhr• flnol ~tretC'h 13tlrry 11howc•d enough 
~VI:t-11 Lu t:1l:e the evenL Snell '' ltu 
h tUl. th~ ha1C·mll<! and "Ct•md in tht 
lllilt- ~cu. thO! blgh ...-on:r r •• r 11. .\ , . 
fht 1 1111~ \'ault wn• :. walknway f<•r 
l t-th a" l'etersou, J(1l l?, Germain<! and 
Sd!ukn lil!d for first plll!'e 
Bt•('UI.IF1:1 ur the ea se () ( the tntlei It 
'''~lfl~d mttre It!; fl worming up ror the 
R1l•ltrll lnterc<lllegiate~ next ~nturtlny 
Ullill t1 dual meet 
FINAL MEETJNG OF THE 
A. S. M. E. TO BE HELD 
Tbe Officers Will Be Elected 
Th., Hnnl meeting of thl.' lltodent A. 
~ ~I E for the vcnr y,•JII ht! held in 
lbe :\1 E. Lec:t ure Room at i 4!i tu-
IIIJiht , when the elt:C'tiOn of officers will 
lA~ ))lt\C'e. Added !enturell ul lhtl 
<'Wniui( wil l irn:luclc n 1nlk by L. I~ 
J\lo;tdjieff, '29, Qn "Tlw ~J enning or the 
Folll'th l:limtmrio tl," and an address IJy 
l•rol C H MacCullough on rhc sull 
h:ct ,.( the construction uf the lludson 
Ri\'tr llridge. Rolh or LheBe top:ir~. 
• hhrJugh greatly dhren:ifitd in char· 
11raru:r, should prove of real in tcr~<t. 
Rtfr~hrnents will be served. 
TRINITY FALLS 
VICTIM OF TECH 
Tech Easily Scores in 4·2 Win 
at Worcester 
W~trt·cstc,r Terh fo und Trinil\· nn 
<:ll.'\' \ icHm 111 lenm s ln!it • aturdll\' 
wh<.'n tluw dcfcntt'<l the II nrt lurtl team 
1·2 nt \.\."l,r<'ester Aftt•r llplltllnt: 1he 
lliu~tlt• mn r< h ufi W. P l. tt~•k uoth 
Polls to be in Alumni Office 
1'<111'\o.rrow cl11.ring t ha hours n( 9.00 
A. ~l . W -1.30 P. M.. tbu nn~tual ele.c• 
tion of llllit•<'rs to t he eabincl o£ the 
Tcd1 \ M C A will takt' !)lace in 
lht" ,\lumm ollil'c m R•wntun Hall. 
Sttme memlwr ol the pre~nt cabine~ 
wtll lw in ntlendance durin~; the entire 
\tJtiug perivd ttl give out the printed 
11nllo\S nncl to take tllrc of nn)· q ucs-
tlut1s thnt mny tuise cou<·<•ming the 
~1t·l· ti••l1 
duuhl~s .:11~11'' The fcslurt• rnnldt wnl' It mu~t bi rt!<'\I)!Hit.ctl thnl thr Tech 
the 'ilngll' l orrttle lii!lw~n l'npt C•>lton ·y " ha~ mode mnny impurtnnL con 
!inti Bi!l"'t.•l nf Trinil~· ,\(t ~.,. 0 fnst trihutinnll ttl studrot life nl lhu Jns ti 
tutt: It hns l'e~n resp\1nidhlt: fC'Ir the 
l•alllt• f~ut\un had tu l ll1 l~ 1•1 rlefcn t 
lu 1 tw ~lll~lc~ Alh~·r -.r W on•ester 
1'cdl hNH UrittM or 'rrinity in (I ruth 
cr r• ll<'·•idcd c·ont(.'~l (}.1 nnd ~ ~ l'lurkc 
,,j 1 rlllH' loelll Cor~<inl 11f Tct h ~ I rtnd 
r'\..-1, l',.llln~ of Tt·('h l~eHl rnuld ur 
rnnit 1 5-i . G-2, ami 6-3 ltil:ll('l 11r Trin 
ltv l ot.•nt I qpt . l'ott<lll in J\11 t'<('lllng 
muwh I (1, 64. nnrl &-7 
r11 lhe dlluhlt!~ A ll t~·r lln(l Werth~< 
heat ,\rtl•llrl nnd Rcp<at ll-2 :11\il fl. l unci 
l'<~rllini nml Cnltins l tenl BriHtm and 
Hurkc U4 11nd &<1. 
T umrorr•tw afternoon thr tcrtm m~·et" 
ll•jl\' t'n>'<'~ antl ~aturdny nhentuo11 
Tech rncct~ ll u!!l.cm Univer~i~>· huth at 
T ecoh L<~ur"' and it i~ huprcl thnl tlw 
fin" !11.\'lll rlispltLy(!(l tt~!Linll t Trinity will 
llf::nin hi" in rvickncc ll <ll~· \n)!l..,. het~l 
l'lnrk 6-0 lnlll ~allrrday and 'J t.('h w n8 
hdrl <l:l hy t ' lark :;t, Uw mntch with 
t ht· l'rn~. IS l!xpeci.ed tn h<' o hard tme. 
TECH UNDE.RGRADUATES 
OBSERVE MOTHER'S DAY 
Banquets Held by Fratemitiea 
M<.~ther'~ Day wa~ celcbrawd nt Teclt 
ln.~l ~unday in tl num!Kr or \\'8)'$ 
l'uml!' or lhl' rrate rnitill!l hod banqu .. h\ 
and one hlld a picnic. :llany of the 
men who live ncar to Worcester went 
u, their own homes fur t.he week e,nd, 
At 'l'hCLn I,J psiltm Omegn a hn11que t 
wall held at which aiJout flft.y of the 
par<'nt.l of the men Wl.'rll present After 
the hanquet n tuur of the buildings 011 
the llill wAS held ThcUI C hi had ats 
nnn\lnl ~!other's Dar bllnqu(.'t at which 
J:C\'Cill~· til'!' were prt.!scnl Prortl!!!Or 
I 'oumbs Wl''e a ' '"''Y interesting talk as 
the fiP<'IIkcr n£ the dAl' A trip to the 
Electricnl En!Pneerlng llu1lding and 
the Gy mnllsium eoncludt>d the prf':>. 
grom Phi Sigma KILPJ)a hod lltl in· 
formal picnic at a ~malt lake near 
H olden and 6hr were pret~ent at the 
aJI'air On t he whole Tech •howed in 
a ~;mall way ils appreciation of the eJ. 
fort ~ of our mothers fc>r our success. 
(Con tinue;d on P age 2, Col. II ) 
OALUDAR 
TUESDAY, MAY U : 
UO A. M.-Oha~l Se"k:e, 
R.e9. L. r. Miller. 
1L60 A. M.-Juntor Olut Meet.. 
tor. 
UO P . M. - lnt:erfratemlty 
Baaeball, T. u. 0 . va. S. A. ~. 
7.4.6 P. M.- A. s. M. E. MMt.. 
lnf 
WEDNESDAY, MAY 1& : 
UO A. M.-Cba~l S.rvtee, 
R.v. B . Paek.ard. 
UO P . M.- Vanlty Tennla, 
H oly Oroas va. W . P. I . at 
Tee b. 
4.00 P . M. - lnterfralem.ity 
Bueba.ll, T. 0. VI, P. 8. Jt. 
TBUUJ>AY, MAY 16: 
UO A. M. - Chapel 84ntee, 
Rn . 0. 1. B unou. 
t .OO P . M. - lnterfr&t endty 
Bueball, A. T. 0 , VI. L. 0 . .&. 
FRIDAY, MAY 17 : 
UO A. M. - Chapel lloerrioe, 
Rt't. 0 . J . BUrl011. 
UO P. II. - lnt.tr&~ty 
B ueb&U, T. '0'. 0 . '"· P. G. D. 
SATURDAY, IU.Y 18: 
~00 P. M:-&utern ID.tercol, 
lerl&te Track lileet at AlwnDi 
J'tel4. 
2.10 P . M.-Vauity B&MbaD, 
If. B. Stat~~ n W. P. 1., at 
Durham. 
2.30 P . M.- Varait:r 'l'elUiil, B . 
U. v1. W. P. L, at Woroe~t.r. 
MOlfDAY, MAY 20 : 
UO A. M. - Oh.apel hmce, 
Prof. B. P. J'airfteld. 
.UO P. M.-VanUy Golf, Roly 
Croa n . W. P. L 
UO P . Ill - ID.tertr&&endty 
Bueball, '!'. C. Yl. I . A. 1 
4.00 P. ~'I'&.OB lfiiWI » 
alf1UD8Dia, B-'11. 
--~---------------------· GOAT'S HEAD 
SHOWING ILLEGAL 
Defmite Interpretation of Rulea 
is Made 
Thl' ,.,mt.ruvert~r wni<rh hAll rltg!fd 
among the l!lullenls on t.he llill rlurinf:l' 
lhc pu~l wel.'k over the two nll.t·mp1s 
t•l ah11w the \.nclt'& lll:lltl h ) t.hl? l'rc~h· 
men wwo llnall)' srttled by ullklul nc 
U()n ttf the GuM's I lead Ru!Cl' t'nmmit. 
tee h111t Prlday. 
Aft.cr n t~Onlewbn.l hi::!tccl nncl 
len~:thy cliSt'uNtiun, the Cturunlttt•e dl· 
cidcd lhclt, 1~<.'\'Jill~<! ul thu tli !ltllnet: of 
tht• l.lenrl from thu cveo; nf thr lll.l<' t'Ut 
lura. ne,oither of the twu ntlt'tnJll ~ wn,; 
suct:C!6!irul It wa.'! !i\ICN!!IIifutly nrl(ucd 
that lhr c>hi~t·l ~usprndetl fwm tlw air· 
planu flying over the field nt lh<.> Tuftll 
tnll'k mell\ rnl~>:ht have hl!l!n lht.! ohit'l'L 
til t'l>lllJI<IIiUon, but that thore wuw thl• 
equnl J10l1Mihllitv of ita IJelllg nnv lllher 
ohlt•t•t ur thto l!l'llnl' siu, nncl that ll 
!ILJllldJnjl lqlt'dllttlr 011 the! fit~ltl WIJUJd 
n•lt he jlhlt• w defini 1elv dilltllll:\ll~b tl 
Ill! Ow C';mu'" !lend 
I lc>wev<-r, in llrrie.r \O clcnr up auy 
mniJi~:ult v till lht: J10inl In ihe future:: , 
tl'w f'vmmi~U!c pllwt:d a.n ulnC'inl intur· 
pretal icm Cln the clause requiring lhe 
vubliC prcll('nUHion of thll Jltad t.u 
ml'nn lhllt In the futute not l)nlr the 
oulltnl'$. but th t' Actual renturel of the 
Ouat's llcnd mu~ oo di$tingllll!bl1.hle to 
n. grenwr pan of the t'row(l Thor~' 
were no writ.Wn ndditi<IOII or <.'hnnges 
to the rules. l)ut this lnw.rpretatinn wm 
con~~thute on unwritten pAri QC lho 
rules lor the rututc. 
Th18 dcfinit4 action of the Committee 
cleara up ony olher ambircuity on t he 
point, u it a1)S)cared in the majority o f 
WorceJtcr PlllleirM during the wco'k tho t 
the Tech CQ\111cil had ta.ken nc:tlon on 
the mntter. However, it ts tt.o.Lcd tl1at 
entire j\tristlicti<m over the enure 
GoaL'a Itearl competition l~ vtlt(!d in 
the Or.lllt'a llea.d Rules Commi~tec. 
which consists or the following men · 
J. E. Gill '29, J. W. Bakjtr '29, II E 
Pieret:, Jr. '29, M. L . Price '30, N. L . 
Show '00, R, W. Puddington '00, and 
Prof. R. K. M.orley, Cbnitmon. 
It wllll unanimously agreed, wllhout 
formal action, t.a coltliTiend the Fl'Uh· 
roan CIIUIS Cor their entapriS-e and otitt-
inalhy in bringing the llead !Jy a.ir· 
plane, e,·en though l.he ('ummiuee 
finds that ~his does not constitute an 
"appetitance" within the rules. 
ENGINEERS LEAD ALL THE WAY 
- BOTH TEAMS BIGIN TO SLUG 
DURING LAST INNING OF GAMI 
Jn a tys,letl Clark·Tech earnc Tech 
dcfeatetl Clark ~turday llt Clark 
Field, m tlw rinll game of a hnml' and 
homtt IJCrie;s Ly 11 score of 10 to 4 Led 
by the magnilkent burlutg ur Carl 
R.Qbin'!on, tho Crimftt)O a11d G ray was 
out in front ell ihc wuy, 
For ei.:h~ innings Robinlion spud 
them pa.~tl the RUpposedly danaeruu~> 
t 'I3J'k batsmen, a.IIIJW111g but t.bn:c hit.. 
one ' 'Cl') ~<erawhy, a.ud sl.roona oul 
tweJ\'~ ancn. 
(Continued oo Pace 8, Col. 2l 
MISS EARLE MARRIES 
ENSIGN JOHN HINES, JR. 
Studeota Atread Receptioa 
llis_~ ~htn· Janet Harle, daughter o( 
Cnptaio Rurlt: end Mrs. Earle. oo Sat· 
urdny, Moy II , w11~ mJ~rrietl w En81¥n 
John J1urc I lin«~. J ~ .. son ,,r Captain 
John Fore lliue~, U /i, N, and Mrs, 
john Fore llines of flhilnllelpbia. The 
ceremony, "'hkh was performed hy 
Rl!\'. llo.nry W. llb.,ll!'ln, usillted b}' 
Rev Mllnlt·y llughe:; o£ ~ewport, R. I ., 
~'k pial.'~ ttl All Saints' Epil!Cos-1 
I burrh At tho reception which rol· 
Jc,wed in th~ Blltle hom~: muny dl• 
tinguiJ'Ihcd men were preacnt, both 
from lbe Navy ~tncl educat.jonal and 
husine.•s world 
)lr~t. Ridtard lleywood or H opedale 
WJlll matron ur honor and Miu Bl.ary 
Hinct u( Philadelphifl wu maid or 
hMor. Bn•ign T . Davey of Beverly 
wu best mun. 
Mnt. John Fure IUneB, Jr., is well 
knuwn on the Tlilt havintc Crequently 
atteoded Tech activities. 8.he was an 
ardent follower uf t he ~rts life of the 
college. Mr John Fore !lines. Jr., is 
abo well known to mQJ1y of the lllu· 
dents about the college. 
The ceremony wa.~ an imprusivc vne, 
ond at lhe t•nd o£ the se.rviu the bride 
and groom passed under an :arch or 
crossed swords, while the rectll&ional 
walt being played by till.' organi11t 
Among tho rueatl there numhe:red 
many Worttmr people of eoclal prom· 
lnence u well u guests prominent tn 
the social life e1~~ewhere. Some of the 
guest! were : Samuel Stratton, prMI· 
(le.nt ()( M. f . T ., Boston, Mu. W illiam 
Sil'l\8, wife of Admiral SilllJI, MUs.& Slr111, 
Rear Admiral Andrews and Mrs. An· 
dtttws, Capt. R. J. JobniiOll and Mn. 
Johnson or Boaton, Cmdr. Kent Robot.. 
tom and Mrt. Robott.om of Boet<ln, and 
Rear Admiral J R Pringle, president 
or the Naval W•r College It NeW'J)Qrt 
nnd Mn. Pringle 
.,y, ELECTIONS WEDNESDAY AT ALUMNI OFFICE 
TECH NEWS 
Publi'Jted evr rv T\le lu of the College \ ear b y 
ft• 1'Hb We1n AaaocaUou of ttl. Wot'Cftter PolytHhnic I.Datlt11~ 
r B wfnea. Park c.963 
nwa PJIOIBI l J:dJtwl&l. P ark 22'78 
EDITOR J~.CIIHU~ ~IA:oiAClNG EDITOR 
C. Euaene Crntcr, ' :1) William J. Newbold, ·ao 
NEWS EDITOR SP.CRE1 t\ RY J\THLETIC EDITOR 
William H. loltll, '30 1\nbur A. Za,·,.rclla. ·au Cli fford B. I ves, '30 
H. 0 . Carl.ion, '31 
W. T . Hawley, '31 
J u NIOR EDITORS 
H E Ho mer, '31 
K. II Per ry, '31 
BUSINESS MANAGER 
Ric:bnrd A Uollcy, '30 
E rr Race, '31 
C W Walt-ox. '31 
SUBSCRlP'tlON MANAGER ADYERTIS!NO MWACER 
F. Curti• T u\;ker, '31 Henry N. Deane, '31 
TECH NEWS 
L. 0. A. VI. P. G. D. 
t• C~ l) \\a ' cf, f :\ I i • •11 \\' < lresd.a}' 
lw L C . . \ an " \',r'\' cmt:·Sl led s;-.om • 
In {. ct dO mut h ~ thAt nt the en<i c>f 
tile (, urth m n ng ll "· '5 l1 t'lde<l tlut 
1• I • .:oultl not I 1..: to wm ~u 1h~ 
mt! ".,-: c:nllcl l " ub the l)rc 2'-N 
I tw lin<' UJA l llr L r .\ .• Kuntio << 
l luuhfl:tl,"· 3h, n ... Jdurtl If, Cu llen e, 
\\' r ich• l h ""mith ~h. l)!l\'idson d Mill 
tf 1,. 1'1•·•"'''1 p . 
fh<' ltneouv fur P . G J) R :n hhu n 
3h. ~tndmr Ill. ~!c \l·~·m If \Y.,t:;on 
rr, 1'1< ~uring ..:. Dldflc:n :!h, Uinchuff, 
, , , Burn lt!ntl p, llnrplr d. l:mparc. 
"mhh, P S. K 
A. T. 0 . VI. T. 0 . 0 . 
Francis A. Bn.nleu., '32 
i.en&n n. Bull, '3'l 
REPORTERS A~ the opening 41 Thu~dn,·'s game 
Louis D Greene, 32 David Rk<.!, '32 lltH htr , \ T {J n•Jr ' I L' 0 bad toM 
Irwin \\ Ptt~rwn '32 William W Rn•hllrdson. ':t~ 11 J(llnl<' , \ T. l) , RO:'lt t'rl h''" run.~ fro m 
TltRYS Tern 111 lhe m nd inn111J:'. The<~e 
6aJ»criptiOnt per year $200, sinaJe llOJ)tt.i, aG.lO. :\fake all checks payable to ll•(•rc \ht firJL fUlL~ tu he ~ureci agamst 
. ....... MaDAJer, Entued u second clasa mat ter, Septem~r 21, lGlO, at the h•rn tht! "eason T U. 0 . ClLtnr back 
poetollce in WOtcUI.ef', Mus .• under the Ac:t of March 3, 180'7. ut t bt1 four th h) mnking three runJ~ 
THE H E PPERNAN PRESS 
THE VICTORY BELL 
Saturday wu a JCala day for Tech In the noalm or athletics, victories bein& 
recorded in eaeb or lour dilhren~ field;; o( sport. (And yet. JUdllina from the 
'·ery small attendance at each of the thru oont~ held in Worcester, tbcrt 
mutt han ~ a ~roodly number of fellows engaged in lhings supposedly 
more importan t.! However, how many or those who stayed at humc, and bow 
many or the nel&bhol'll of the surrounding acctlon. who are alwa)'l interested in 
the welfare of Tl!ob, knew aboiJt any of these '"ictori(ls, except by rumor, until 
Sunday m orning't paped And yet we have a method for broadcasting such 
reaulta riab t on the camput, in the form of the Victory Bell. Ilas any ono 
hurd ita hanlh but welcome tones laulyf As far as dlligeM invutlgation cnn 
find , only once or twice within tile blflory or the present Freshman class bas 
it been beard We mlaht even \'tnture to say that we doubt whether the m en 
or that class even knnw that it ex.isu u web. so seldom ha,•e they heard it. in 
that ea.pacaty. That IJ mo.t cenajnly not because Tech has not won an)' con· 
usta. COT the rc:cordt show q uit.: tho reverse to be tile cau 
The tbou&htt of t be nqlec:t on this mat~r bave long been ln our minds, m 
fact ever sin~ the lim oC lhe IWimmiog and basketball teuons, (or iL gh'U 
one a !ee.l.ina of athr.factloa ~ bur the little old bell clangina madly at.. a lAte 
hour upon the return ol a ~m (rom an out,.o£.wwn conqueat . e\-en thou~tb 1t 
may destroy one of &he Corty wll\kt wb.icll the neighbors are catching. they 
ant u eatisfied u are tbe fellows to lu1ow that "Tech bas won another game " 
T hele tbouarht• have been carefully kept until there wa. . ~:aUR Cor lheir being 
made public, but if that cause did not arrive this last week-end, It c:ertalnl)' 
never will. 
Upon • hom dote the rupomibility Cor this duty ren? IL •huuld be lhc: 
duty of 10me one web •• the manaaer or assistant who baa accompanied the 
team to notify whueyer is the official "bell-ringer" &.hat he may immediately 
rina out the alad announcement. or the \'ictory. This should hold £or ever)• 
contest played, whe t her a t home ur away, and therefore lbe one who bas thil 
duty should (l()auider It All a re:~pomlil.llo mission, and as suc:h, should mnke it 
a point to be within ~aching dh1tance, or have a deputy near at hand in order 
to do the job well , Bither that or dJsoontlnue the custom entirely. 
Won'~ everyone a rant t ba' It would have been gratifying to hear the harllh 
but joyful danaor or the Victory Be!J rour separate time5 In one day? 
A. T. 0 . NINE LEADS 
INTIIFRA TEJlNn'Y 
when 11itll two out. and two men on 
~s Deane struck out. leaving an· 
o ther \'ic:tory for T . U. 0 . 
1 ut their chll tHe!t of wanrung were 
ruined when .\ T () MNTI.'d two more 
ruatt m the lim uC the fi!th. Tb~: score 
at the end of the pm w.u 7 3. 
The lineup £or A. T 0 . HuLton l b. 
May U l9\l9 
1!5 lloi lolu tt :JI, ~!ills ''Y" ELECTIONS T OMORROW 
... tl lltutol c !lull If C utle r ci. <m~lllU• I (r •m P.•.:•· l 1 3 
Plct~her , . Tech Bihle .. by ml'ans or II b cb so 
The 1meup for 1 l ' IJ \\'Arle 2b llllllt) frcthmcn lir<l IC!:lrn Ull! <'Wo 
P.um:.n .lb, n"~fl."lttbt If. I C!rr) I' C".ole 1 t n\S of tht tr nc" .:oile!;e I t has t taged 
r. :llllrJ<hall lh l . rlsun II c; e l•nn c. annu.,JI) tbr T«h Canti\,.J. lilt tntff. 
:-edc:rt ~ l mparc:. Jlu•~Jr• t iSi n 1' C tamm<'lll eiiJ!>) c:d hy all the tlleulty, 
n ~w•lcnt ~ und fri~nlt• ~.r the lal.t, ti tutc! 
T. 0 . va. P . G. D. 1 t huN ,,,si,.te•l 111 pl.n ' " II r tutl• nt• in 
1\'1•11 thi'JT II" t ~·am• foil 1-rirl:k~' J ~•n t inw J••bc ~o •bat their cx~n~·5 
II <I• l t'UIInl.' p ~ ~ D I I ,J l' it kcrlnK 11\.1\ lx• .H lea&t par ttall\' l:lktn t'llre 
•nrerl f •r I' (~ 10 tltl" fc,urth 1nlll lll;t , 1 
tl\ hitt II "' ;I h"me TIJII <JU\ It. l<-1 I tidrJ 
Tl c hm·us• IHr 1 ,- : II til ks :!h. I •nk 
:th P" ll.arcl I'· I· role lllfln r, l.l'.t t h • , llt•l 
1~·~ l h, Tt-'!1uri u , :-o mi th tr. !Iu tter· 
wurth rl 
Tla hnl.'\ll> (tH P C D · \\'til"''" cf, 
~lnd.llt rl, ~l l,\l~m II . Nl h1on l•, l'k k 
t:nng U1ddun !!It llam hliiT~; 3h. ll\lm· 
11 tt·ad p. tlutt'hlll iOil lla Umpire. 
Flell'hcr .'\ T Cl 
In •mlo-r tha t thi,: Wl)rk mar he car. 
rittl nn, thcreiore. i t b t."'t'llttill lhat 
r.-p1111 iltle m~n be elccttd tu till the 
l•P<t tiP tt~ rm the Ca bine t 1\ ll men 
whu hn\'1! si~tn<1d the !ltal~mt.' t\1. of vur· 
Jlll~e ,,j lhl' 1'cl.'h "Y " und ho vc lheu. 
hv h<•mm < ndh e mcmhen; uru d ifClble 
111 \'o l e , .mrl the pre$t•nt "\ ollll.'t!rt 
111e cxtremt:h· anxious that 1.'\'l!t\ actJ\'t 
anrml)(·r hu uld take ad\'lln tagc n£ thi 
1\ T o 
T 1. . 0 
1.. l J\ 
p s " 
~ .\ F. 
T t 
p c I) 
\\'on 
a 
a 
2 
I 
I 
0 
L•• t 
0 
I 
I 
I 
a 
I 
P f l•llJJ(>rtunaty, Following are the men 
1000 11ho h.!\'e hcen no minakd l•>r thtc e:t· 
.?.;o ct utivc o illces of the Cabine t. Presi· 
.001 rlen t , M L Pri<>e : vic:t: preilident, C 
000 Eugl'n.: \enter, GTav<~l'ln \\'ilcol( ; tms-
.:;oo urer Evtrclt E Fish. Edward C ~illtlc : 
.230 <ce.Ttlllry. '\\.alker Jlawley, Chail~ 
.000 I \\' ri(lh I 
T. u. 0 . roUows CioN Secood 
P. I. IL -n. P. 0 . D. 
P S. K. won th~ir fir•t pme oa Mono 
d.ay wh~n they dcCtated P. G D. llllr' 
low, pitc:hina for P S K .• struclc oul 
ten men, r•l-'nll his wtal to eighlftn 
for two pmea Pirlu•rin!l, holding down 
~cond baH for P. C D , receivl'd A 
ratbt.-r wu:x~cted surprise wbrn 
tlolmel', !<t~llna a«ond, collided with 
him. 
The Uneup for T . U. 0 : Wade 2b, 
Enman 3b, Bergquist L(, Terry p, Carl· 
son cC, YarshaU 1b, Cole u. Oleaaon 
c, Tu~ill rf. 
The lineiJl) for T. C.: Darks rf, Cook 
3b, P ollard 2b, Ander"'In 1 b , Leach •· 
ltolle~ p, Mc.Gannis d , Deane lf, Free· 
man t 
All the world's leaders of men. Men who can do new things. Men who can m:tke new records. 
The lineup for P. S K.: Baldwin If 
Edtebe"i rf, Finney c. Holmes as, Smith 
3b, Walker d , F'ull~rton lb. Cr(•en rf, 
B1trlow p . 
The lineup for P . 0 . D. : Rathbun llh, 
Slrwltur J h, Ml'Al!xm If. Wntson cf, 
Pil:keriniC 1h, I llm·hltiTo: ~s. llarpcr r£ 
Bum!!te.ad p, llutchln~on c, U rnpar.• 
\\'a<Je. 1' t n 
1'. 0 . 0 . llld A. T. 0 . WiD Double 
-....n 
T t ., lt}(e n thN tl'~m" oppt~~m)l T 
l l 0 . werl! no t ohle , ., &l:ore a run 
cJurinJC tM ¥lime 'f hc nc;~rht lhl:\ 
c:ame to ahia w11 in the tiftb inning 
,\ , T . 0 . defe:ned S A. E . in \he 
fourth innin~t of lat~ Tllesda)''41 {IAn\t' 
I L ill of intere!lt to mHe lhat in ploy· 
ing lh"e innings to ft p me the "luck )• 
. \'lmth s.:ems tO (all in t ht' fourth In• 
ntnjo! ,\t leas~ this ruu b«n true or 
over hat£ of the anm l!t played thi11 aM 
ann. I,Jp to the fourth lnolng S A, E. 
wns nhead, 1..0, hu t s ax. runs brOitllhl 
in hy A. 1'. 0 . nt Lhnt. time mttdo It 
lmptJqslhle rar thent tt1 rt" l,tliu 14'. Th~:~ 
}' 1\tf'<: tndM wilh the Oi.'tlre 6- l 
'fbe lineup for .\ T . 0 . lluttnn lh, 
c;iu 2lt \'o rrun '-J. n., f,hi tt 3h ~1111 rl , 
Sm1u n•l:; ~ .\nd~wa II , IJull cl f lc.t l· h 
er p . 
rhr lineup fur .;; t\ E f>Qrh:r • • · 
\\' hittum J). n m un l h, o~ip.Jwkh 3h 
'Thrower c. lii¥thtr r( U.n·c•n l'l , T \'ler 
If Lmpirt.'. llutchin un , P r. ll . 
a campus 
It may aprx-ar n vast jungle of smoke-st:lcks 
und buildings, blind alleys nnJ not very defi-
llite possibilities. 
But rhere are those who say it is as 
interesting, as colorful, as alive ns any 
college campus. And why shouldn't it 
be? The world, too, needs men who are 
In the woriJ 's fon\1lrd-looking industries, a 
m:an' s horizon is bounded neither by college 
wnlls nor lty any other walls. 
At Western Electric, the student with the 
inquiring mind mny carry his studies hcyond 
the frontiers of knowledge. The man 
of action has an ever-broadeninq field 
of endeavor. To rhe ultim:tte scope of 
any one' s ncdvities there an: few limits 
save one' s will ant! ability to do. • 
Wesrern El~ctric 
PURCHASERS .. . MANUFACTURI~RS .. . DISTRIBUTORS 
SINCE l H!tl F O R THI~ BJ:LL SYSTE~l 
May 14. 1929 
BROWN lS VICTOR AT 
EXPENSE OF TECH TEAM 
Wins Tennis Match by a 4-2 Score 
The 1:3rown tt-nnis team lost Thurs-
day numhcr<!d Tec-h :\$ it-: third con· 
~···utli'C ,;cum, when it won (()ur 
~in~:ltl tnotches and two double~. Th,• 
Hro1Wt1 13ear h:ts 1·et to taste defea t on 
the t•nurts ~his yenr and it ~ ~urpris· 
in~; tha t the 1>\,ys made the ~howing 
tht>y <hcl. In lhll f.:ature match of the 
:u't~?rno(m, Cnrey Wilson and Bill 
\\'crth, both Freshmen rnakmg their 
rld>ul in intcrculleginte compet ition, 
w~re tl nally turned back b y ~•ww and 
Rutan uf Brown. It was a hard fou!Jh l 
hattie from beginning to end and it 
wa~ a henrtbrcakcr to lose. 
~lal .\ !her and Bill \\'crth were the 
only Tech men to win their singles 
matt·hcs. Alber, plaving in ~o. 2 pMi· 
tion, conquered L1sker of Brown, while 
\\'e rth came thnmgh for n win against 
Rutun. He deserl"es not a little prai$e 
rur the fine showing he made in his 
first collegiate match. .Russ Corsini, 
play ing Williams, narionall)• known 
star, won the first set handily, but then 
fell l.lefore the superior playing of his 
more experienced opponent. 
CRIMSON AND GRAY IS 
LOSER TO B. U. TIAM 
Inability )o Hit Costs Game 
Tech's basebrtl l team was taken into 
cnmp by the nos ton u nlversity nine 
Tuesday in T3oston hy a score o{ to 
I. Inability to nick the Terrier star. 
"Lefty" Lyjko, ror hillS when they were 
needed, accounted for the defeat, the 
En!!ineers making but fou r hits. The 
Terriers landecl on Graham's offerings 
in the ~ixth and, from then on. gath· 
ered ten hits for eight runs. 
Tech got away to a lead by scoring 
once in the first inning anrl twice in 
the fifth. !lad more hits been forth· 
coming the -results m ight have bc!en 
diffcrem for the Bol!lOn nine made tive 
~rrors. Dill Asp continued his heavy 
stickwork, getting two o{ Tech's four 
htts, one of which was a home run. 
l'aptain Leamy and joe Tawter were 
the only o ther Tech men to hit safely. 
E. E. NOTES 
The Electrical Engineeritlg Depart-
ment has just received four thirty·inch 
copper hemispheres rrom the Maurits· 
sjoren Company of Worcester. 1'hese 
hemispheres were construc ted out or 
one-eighth inch metal and will be used 
for constructing a standard sphere gap 
for electrical measure ments in the 
laboratOry. 
Shelving space is being increased in 
the balcony of the E. E. Building in 
order to meet the required space 
needed for the fifteen hundred new 
volurnes which the departmen t is re· 
cei\'ing. 
Last Wednesday, Prof. A. R . Powers, 
'07, head of t.he E. E. Department at 
the Clarkson Institute of Technology 
in Potsdam, N. \',, with a pnrty of 
students visited the E. E. Deparrment 
of this school. and made an inspection 
trip through the buildings. 
This department has located a group 
of junior$ in various concerns in order 
to give them some e~perience. both in 
research as well ns in handling business 
u1atters. Those who are taking this 
three o r fifteen months' course are: C. 
E. Center, New England Power Co., ]. 
R. Ua1·is, American Steel and Wire 
Co., A. M. Goodnow, New York EdiSon 
Co .. C. S. Greco, Westinghouse Co. in 
Sprit,gfielcl, E. A. Phaneuf and F. A. 
Trautner, WC!'tinghou~e Co. in Pi t.ts-
lurgh, H . G . W illiamson and P. M. 
Stmyny. New York, ~ew Ha\'en & 
llartford Railroad Electrification, R. A. 
Holley, Rockland Light and P ower Co., 
(' G. Larson. ~orton Co., W . ~1. Locke, 
X~w \'ork Telephone Co .. ] . G. ~lc­
Loughlin, A. C. Gill?ert Co., and \V, R. 
Purcell " ' ulden Construction Co. 
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FRATERNITY NOTES IRA HOLLIS MAKES GIFT II II lt i~ clcplurnhlc that tvpin~t i:~ tlOt 
TO ENGINEERS' SOCIETY ,~..=OP=E=N=F=O=R=U=M==::!.I ~au~ht hi all <-h•ldrcn al<ltt~o: wah writ 
-;---- -'- __ inR anr! En~tli"h in the publt~ "ehnnb. Gavel\" and uwrrim~tll rttignccl t>tt-
Given for Library of A. S.M. E. i -r tlw time ~n"ed i!t rc.ttling atHI wtit premc al t.amhcla t ' hi ,\lphn Uuu~e 
To ihl• Erlitur or TEI ' Il :-.:Ew~ - . I thtrln~c~ tht• p~st IH'l'k end. Th!l ClC'Ca· 
•t ,,. (' ~-- - I F" I Rtati!'til'ions t••lls us tha t nllll't\" three Ill'( l'nrr ... spo1tlclencc Ill later Y<·ars multi ... t r h " II p 
, . oc.~. <' tc11 r111n11 ol t 1e •nutn~c . 1 - 'itoon wns uta o 1 e .. prmg ouse <lr· 
I ' . f h \ . "'·· . ( ver <'till nf the o;tucleuts Ill the large lf' cl,•\"nted l•l ~ume worthier l':\u~e that l h' h f 1 1·•1 h " · b 11 nnunntee o t l' ' m._.rtl.'<ln ~<'tet\' o . . . . d I . . . . ,. " tc 1\C uc ~' t c ,.,.)p wnore op 
'L h . 1 E . : t·u~ tern Ulltl'en;tltes use ~~·pewnters. Of wunl ac \'llnl:e 1'1\'lhtatwn another .,n flridll\. ui,.ht ond 3 furmol Dinner •' ec amen ·u~tncers, hn'> 1 ~Cetl'lld h " 
i 1 N }( II' h 1 l'uurse. thot ml.!an~ owned, ret\t~!l •lr not(' · 1)011,.11 l>ll ~atunl:w night. The chnJ>· 
rum ra ' · . 
0 
IS, onorory mem Jer horrowecl. Tech rnnv be a littl<· bcluw It clues l\cl!m a hil httrrl 1111 the 11re:;- I f f 
anct pa~ t pre,..tden~ of the Socie ty nnct · crons 11111 ~ucsts rom out o wwn 
the A\'era!!cl in thi~ respec t, but O\lr cnt Junior Class t() be the )':tots in this were ~lr. nntl )[r~;. LowrenC'e Poll ton choimt(ln of the Committee of .\wnrtls, 
entcrprisinl{ l'"l'cwriter S.'llc~men, aitl· particular insUIIICt!, but if SUl'h a rulin)': f ~outhhrtc!Ke. ~las .. <~., Miss Irene \\'ells, 
a c-heck ror '1000 rnr n hibliogruphy 
etl h~· thl! recent ftlculty ruling. mould is to he efl"t•cted, sumc ell\~!' mu~t itl· 'rrnnilt~ham Normal, M iss Ilfarjnr il' 
ot the I Iis ton· of Engint"!cring and (4,1r 
sn<m rectify that rlifficulty. augurot~· iL. The present ::\oplwmnres l'urrier :-.:ntil·k ~~~~~s., Miss I\ larion ~m:h !took:; as :~re not ulr.,.ady in the 
It l<lwuld he recognized that a t)"JX'· th:tt expeet io he aiTcrted next year ~lur(Juc:k , l~nunin!lham ~urmal, Beat· librarv of the Vnited Engiueering Su· 
writer i~> 1111 longer n lnxury, but is as ~hould prepare lhoen\.qclves hy ~pcnri ri<'<' \Yhitl'omh, t'unnecticut ~tate C()l· c:i ... tr in ::\ew York. 
essential at <'ollege as hooks, drawing in~ some of thdr lime after work hour~> lel(l) :\fis." Elsie Rimmer. l~ramiughnm 
lr:.t Xelson llolJis was President or instrument;. o r slide rule Espedully thi~ ~ummer to lcnm t)•ping. Touch Xormal , ~li!<.o; Ernih• Liltldi~ld, Mount 
\Yurce~ter Tech from 1913 t<> 1112-5. should an en~ineer in trniniug, or all tl ping can he lt>lLrncd in a surpri~ingly llolyuke. MiM: .\lice l'r<l&>, W on·estt!r 
l.sa~t rear he was made President collu~:e men, kuow how to u£e one. for ~hnrt tllllc from anr of the standord ~ormal School, ;\fiRs ~1nrion llood. 
Emeritu~ of the Institute. after grat!uatklll he i$ extremely likely houks 0 11 the subject Tht.> kc•yhmtrtl Pro,·idence, and the ~lis~es Gleason 
TECH WINS OVER CLARK 
(Continued from Page l. Col. 5) 
1 n the ~econd 1'ech scort:d one run on 
an err{lr following two singles. "Rob· 
hie" started his mnte$ off by a clean 
single, 1Tan$en got another alngle, Q'. 
Crady walked, lind Robinson scored as 
~lattson fumbled Coe'11 grout,der. Two 
more runs were chalked in the tlCth as 
Towter reached first on Laakso's error. 
Dan Leamy bunterl perfectly and when 
Lul'i:;i dropped the throw. Tnwter 
went around to third from whence he 
s<'()red as Rohinoon hit to llm lrlarl. 
Dan Leamy scored a minute Inter on 
llansen's long hoist to center. 
\.\'ith Tech three runs in thu lead tu1d 
J~obin>K>n seemingly unhitable, i-t 
seemed that all the excitement was 
over. This was far from true. Bill Asp 
led off in the ninth by crncking out a 
triple to left. Robin$Otl, II on sen and 
tlorgan followed with singles nnd three 
runs were in. wilh another coming in as 
Q'(.;rndy wns thrown out at first. Reid 
was yanked when Putnnm and T awter 
landed on him for consecutive three· 
base hit-s. Doher ty, his successor, im· 
mediately uncorked a wild pitch and 
Tawter came in with another run. Dan 
Leamy singled again and Bill Asp 
slugged out hi!! seCQnd triple in that 
inning. When th is hectic inning closed 
eleven men hac! CQme to bnt making 
eight hits anti seven runs. 
('lark got to Robinson in their half 
of the inning, b ut their four runs rally 
fell considerably short of duplicating 
the first hair o r the innil)g. 
M. E. NOTES 
Last week thirty·five Junior Mech-
anics had the privilege o{ going on an 
inspec tion trip to the South Works of 
the American Steel & Wire Co. This 
trip is an annual affair for the Juniors 
taking the •Mechanical Engineering 
course. lt was under the personal su· 
pen•ision of Professor Roys and Mr. 
Carl J ohnson. 
Professor Merriam has just an-
nounced that the supplies necessary 
for the completion of the wind tunnel 
have been donated by the General Elec-
tric Co. but will not be available for 
use until some t ime in Augus t . This 
means that the tunnel will not be 
ready to operate until after school 
opens in t.he fall . This addition to the 
equipment used by the Aeronautics 
Departmllnl wi ll help coneiderably in 
making that department one of the 
best in the school. 
JUNIOR CLASS MEETING 
The Class of 1930, at its meeting in 
the 1\f. E. Lecture Room on las t Fri· 
dnv, elected ~!. L. Price, a former class 
president, and D. F. O'Grady, vice 
president or the class, as delegates-at• 
lnrge. E . ~lilde and W . French were 
to he rtlf]uirtlcl tn tvpe his reports. Yes. can be lenrned by rollnwin!t diligent!)· nnd ~larshnll rlf Whcnl<ln. 
report~ nre nlwayl! necessary to en- the first four or the lessons, (ltld then .\mong the gues t11 nt the tlnnce Sot· 
brincering. Those objl!cting to the new it is mere ly n mutter of practice to in· urday night were Mr. nnd Mrs. Erni!1St 
ruling of the Mechanical En1,rineering crenM: speed. W e personally think thll l'erkeley. Miss 1\ nne Brennan and 1.\lr, 
depnrtmcnt s hould Tcgard it rather os Pre~hmun ~<hould adopt this plan, and R Gritlin De La 1.\lnter. 1'hu music 
a bles~:ing in rli~~:ui~e. fur the few hour8 profit fr<lm it in writing their themes, ' wn~ furnished hy Steer's Califo rnians. 
~'r>ent now in learning to type will be laboratory reports, in all courses. and Lnst Saturday evening Phi Gamma 
returned to them even before they after grarluntion in his engineering Delttt ht!lrl its annual alumni get·to· 
leave u~ in time snved writing up re· wo rk. gether in the (onn 1)f an annual Pig 
" M. E." Dint\er. 
Science 
Knocks Out Waste 
It iJJ a fl§.lht to the finish - Industry 
vs. Waste-and Industry wants men 
soientiflcally trained to win. So it is 
that Timken Bearings and their prac-
tical application are an all -lmpor-
tant part of every course cf study. 
For power relieved from friction by 
Timken Bearin~s, puts a powerful 
punch into production. 
-And down qou Wade for- the 
coWJt. Timk.en Bearln~s put fl~htin~ 
machines into every fleld, fr·ee from 
hi~h maintenance, premature wear, 
misalt~nment and bretlkdowns. 
W ith their compact radial-thrust 
ability, savin~ of power and lubri-
cant, increase and bet-tennent of pro· 
ductlon, extension of machine life-
Tim ken Bea.rin~s reach into every 
phase of Industry o.nd express to~ 
day's demand in modern machine 
design. 
Exclusive results are found in this 
exclusive Timkcn cC'ml.lwatlon ot 
featur·e~-Tim ken i:c.J,<: n.J construc-
tion, Timken POSITIVCL Y AUGN· 
ED r OLLS and Timken electric 
fun1ace steel. 
Wherever wheels and shafts turn 
"Timken-Equipped" champions In-
dustry ' s cause A\1alnst Waste in 
every class of service from featber-
wei~ht to hcavy·wci~ht. 
lied ror the third plnce. )lessrs. Greco THE TIM KEN ROLL ER BEARING COMPANY, CANTON, OHIO 
and Barnes were also nominees for the 
position. It is probable that the ele<·· 
tion of the third delegate will take TI._.,.,N 'JGpenld BW: & D ·NGS 
place at todar's class meeting. I &W& .-....;:; Roller ~ 
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SUMMER SCHOOL TO BE I AMHERST GOLFERS 
JULY 3rd TO AUG. 3rd BOW TO ENGINEERS 
V aritty of Courses to be Offered 
Thi' \'ear's summe-r ~hool will open 
Well Balanced Team Shows Mettle at 
Worcester Club 
j uly 3rd and tnd Aug\l<~t 3rd. The cmgineer gl)l!en• dJ:dbivelr won 
The school is to he: dividecl into twn tht'ir tinn mtHch ln$t Tu'"lld:1y, May 7, 
sections, the indUlltrinl. nnl:l the under· u~lun<;t Amherst nt the Worcester 
~raduate. The inrlustTinl J<ectlon is Cnuntrr Club, by n score oC 4-2. Th 
plnnned to meet tht needs and wishC$ match wn~ a verr C\'ert one, nnd WillS 
or men employed in the industrial warmh· co1lttnrled a t t\'crr holt Th¢ 
plants of Worcuter and dR'whl.'re whu \'ktur) tor Tech cume on the 18th holt. 
wi!Jh to secure ~;cient.ilic m struction tu Irwin Petef'!lon. the fr~hman J;tur, 
help them in their work . The under· pln~·cd a sensational grunt, he was 3 
araduate sectiun is arranged for stu· rluwn with 4 bole!> to play and he 
dent4 at Tech and In o ther collqges, ~~quured o.ecounts on the 6nall8th green, 
who wish to use tho vacAtio n perle)() nnd won the l9lh tu t.uke his mutrh, 
for the purpose of anticipating courses wlth r1 ix'AutlCul pur 4 Holh Oil! of 
or lUpplying deficiencies. Thjs section Tech and Pabst oJ Ambers:~ showed 
is al110 a rranacd for high sebool stu magni6cant goiJ .-11 several umes. As 
dents and other )'t~ung men who desire far as scores are com·t!rned. bolh Tech 
to u tilize part of the \'acation period and J\mbenn cnml' off C\'en, lleaJd of 
for tbe purpose of ob~inlng pattern· Tt!t'h, 1111rl Bill Linculn, Amherst cap. 
making or machine ~h~1p practice. tnin, turned in cartlll <1f 115 eo.ch. Con· 
In lhe indus trial ~ect ion, specio.l• sldcCnng that Wt~rcC!stcr (\>untry Clul> 
cwunes are offered to meet the re. is rated 4th in the <'uum y, the low 
quests of individuals and industrial SI.'UI't' O( '\ is remnrkable in itself. 
eoncvns. Instruction will be given in The engineer !!Olf ream hos another 
pattun making, m~acbine shop practice, match on its own ht~me CC~un;e Tues-
rorge anri fo undry prt.ctice. heat trent· rlay. t.' numdmg wi t h 81Jwduin. wluch 
mtmt nr stw, meeharu~aJ and free hand t hoult'l re~uh in another ''ictury being 
d rawing. E lementary, intermediate or 
ad,•once{\ grades q ( work may he 
t•hokn in art>' o! these ~tUbjects U 
de~ired, a Ningle mvdlfied cQurse moy 
be made up of two subjects. 1n such 
c-ourses half of thl! time will he q)t'o t 
chtdkcd All thU; would ahow that 
thiF O~!W('!lrner in the fie ld (If sports at 
Tt.rh i~< pro\·ing very ~~cucctss(ul. 
ALUMNI NOTES 
on one SUbJet'l nnd the remaining holi \ meeting u! the Atl!lhJO Alumm 
fi{ the time on the other wbjet"t 1\'llll h.ld Ia.,-. P"ndn~, ~lny lOth in Bos· 
Combinations of mecbnnical drawing 1un. An intere~rinj: 1nlk uu tafki.ng 
~tnd pattern making, pnttern !llAl.ing I me;,nt'l! was given b'' a mcml><:r u! the 
11nd foundry practice, mnchine sh11p tct•hnr~AI .p;taff of th11 Bt.<ll Telephone 
and forge. mny ~ ('(ln<!idered in rr1rm· l'umpanr 
my 6UCh co.rt~binntionr. ln the under- Cln :-.nrurdny, ~In'· ISth on im]lOrt 
~erAdruue S«'tion, the courses offered ant mtl.'ting of the \\'urc:e!ttr C'Ciuntr 
duplil'n te th~ of the regular year, as .\lumni ,\~roci:uion will llt' helrl in co1~ 
fDT a~ time permia. The dirt!:ct1>r (lf I n«:unn 'vit.h tht F.nstern 1nten:ull¢g· 
the school canoot tell IH prese11t wb1ch Ult~! Trnd< ~lcct w he bclltl here nt AI 
t•uuN~o:s are to be uffered, Cor any course umnl Pit'lrl , :\Inn~· nh1mni are e:t 
wlll pe offertd iu which th llre nre 11 ptH'lNl w atlenrl 1l1is meet nnd remaiu 
11\lllk•ent numbe-r a( studtm l!J appl}'1ng Cor tht meeting thnt c\'Cnins:. Dinner 
he( ore June 19, «\ t11 bt lWn·ed in Snnfnrd Rilev Hall 
l n the industrial kt tion elas!\es will rol!tl\H'fl hy a hu.:ines~ mt-eung and 
JTWel from eight to tweh•e or Crom one tlw cl ... ~uun of o ffiCtl"$. 
tq th'l! except on !'alu.rdoy- when A m~cting ,,{ t h~ l..: hirngu Alumni 
dn!!.oce.'l wl11 he held only in the lore· will Ill.' held m thnt dty 11n ~hw 2'Jnl 
ntl(ltt .A cm1rse In ~he S ummer School l'rufc.-t••>r H. F. T twlur. lhc Alumni 
will be regard ccl 11.!1 th~ c(juivalent or $t•t•n•tnn, will lltl~nd I hill 11lt•uling. Cin 
11 c.mne giv.m three hourt~ a week rlur· thl~ i r!p be will al~J a.ttend n mectlng 
111-'l the college term. In \\llcl! CQUI'S<!t!, ur th~ \\'cstem New \ ork ,\Jumni ! (1 
cla!l.c;es will meet twiCe a da'' exct>pt ht• hd<l itl Bulla)(,, ~lay 2 1th, anti a 
on Saturda~· Cla$1\CS In non-equivalent mt•cli.n~e nr lbe !khenl'duth• .\lumni <11' 
courtte.~ wi'll meet 11t the discretion u[ ~[a,· !l.jth. 
t ht Instructor. 
L' ndergnduntes mny estalllillh crerlil 
in any or the rC:ifnlnr t'tJilcge <·oun;e~ rr hllultl mJt e~ceecl S71i for one month 'll 
t here i.s an equivalent summer <:nurse !'0\lrl!e. 
oiiered W here such equh·alent course& .\n~·tule de.'lirln~ to lnl\c R course a t 
are nut o ffered. an undergraduate may the Summer School ~hnuld set in touch 
tJLJ.t, an abridged course 0"1 an inten~h·e wtth Pwf. Th1rris Rice, the dircctc.r, or 
tutt\ring <.'Oorse, tht pn('<ing of wbsc:h mnil applil:a1hms to him before Junt! 
wnl entitle him to nn exiUJijna.ticm to 111, ot•i•umpanied by n deposit or $.'1 
TECH NEWS 
NEW INSTRUCTORS IN 
PHYSICS DEPARTMENT 
Men Active in Research Work 
1 hi\ vcar the Departnwru of Ph nics 
ltiMo · ~wo mstructor11, M r Bet b and M r 
,\',lrthnrom, bolh of whwrn llllvt: Wbn 
German-American f;.:II<Jw~hipll lltld will 
g<.l tv Germany tu ~wdy ad\•anct~d 
Phy11rcs. To find ~;ui\nblc ml!n iot the 
\ ' llt'llnl J)CJSitions hn~ ~n round diffi. 
t•uh There IS a grt!llt dear t h ur men 
whq luave to some extent !opecialized in 
PhyNIC-~t and are willing to take teach· 
inn pus!lions. This iN chiefly due tO 
the .r-t>nl demand for phySicis-ts in the 
tndust~ies and in the r~:~nrch (lcpart· 
tnenls ol the large univt'rsilJCS. Tbc 
l'h)·aks Depa:rtmt'nt ~f the r nstitute 
w llC!t'n m correspondllntc: "ith nearly 
all ~ht• lnrge uni,•ersiues uf tile East 
nnd .\Iiddle \\'est , w1th t1 v1ew to se· 
curtrlg :suitnblc men, nncl has had an 
n1m!i~l uniform reply thru there were 
Hi> men rNniJuble. Onll ~tood man was 
:<<!Cured through the /c~~iSUIIU'fl o( Yale 
Univer.;i tv, but to <:el'Ure a .:ecund the 
d!Jf••utmen t hud to go our~tide the 
Umh.'<l Sla1u.. 
~lr :\llllnrd F. Mnnning iot o graduate 
of Trinity College:, H:mfnrd, t 'onn. He 
hRs, Cc1r lhe present year , heen Ftudy-
inll in the t.rrnduat~ sc•bt)()l nf '\'ole Ut11· 
vl'rllily UJ\ n ft'lluw~hip frum Tr111itv. 
I te Is \'l.'tY hll'(hly recommended hy tht: 
Phy~il·~ Department u( Trinity :lJ'ld 
Pr~Jrli·n• Ogih·y of Trinit'· :md hv 
tho,e under w.hf>m h1 ill 9tudying at 
Ynl~. e~pt· CI:IIl\' Prole~•or L..,igh l'agt!, 
the ll'!l<ll11g Amerieon mMhematical 
t'hv,.-h•ist. Mr. Manning will spi#nd the 
R1,11nmcr in study M 1 h~ lJ 11h l.'rf1lly ()f 
l' hioa~n. 
llr R J ~tephcntl(m ~~a ~rnduak q{ 
th\ I: ni\'en:itr of l.-\>ndun nnd has been 
ln~rrurt or 111 Physk~ (or t wu v~ar!t at 
the ~lenlt>rial U ni\'cr!iit\• r'ulle~ote iu ~t. 
lc•hn'•. :-li!wfnundloncl. ~lr. Stephensc>Jl 
hn.~ puhh~>ht!rl ~en~ml rl!~I'Hrd1 poper,; 
in <'OIInlx•ratiun wnh 1»rnfe~~ur Cro-w< 
th11r, tllll.l ,J( the lcndin11 F.n!;l i~h au lh· 
nrit1e• ''" tht: di!,~:har~t' nr t!lectrieJt,. 
in gn4cs 1111rl rt'latctl ~uhicrlll. ~rr 
~tt•phcnNIIt "iU IIJX'Ild the summer in 
rest:nrc-h work at thl' ll niH"rt~itr uf 
I hlt'a!;(l ()r DuiT met ~tr :'teph!'n~OII 
laNt summer at the meeting o1 t.he 
Hriti~h A~~odation fM thu i\rh·:mcc· 
tJ1C'MI nC Sden~e nt Glaslol'" W, Scotland, 
l\tlcl fllffl'h.:d a fn,·urnhh: lipinihn ur his 
pcr•«mnut" nud h1~ Renl'ral qun1JJ1c:v 
11"11" l11r l!Ut>t'\.~o; in t~;wh in~ .n .\mer· 
leun ~··>licK<!!!. 
\\'htll• hmh uf th~l<c mt•n h;\H ~-en 
opiJ•Ii iHcd pnmarih vn tlw hn!lis ,,r 
thoir qualiticu tions fnr teaching. hoth 
an> i11tt•I'Cllle•l in rf'~er~rch , and il is 
hut)l!d lh111 they will be oC ru;sistanet: 
in e-ctending thl.' res~tllfCh ncti\'itles ,,c 
the dernrtmerrt. Mr Beth hns been 
dmn)l" n:o;eareh work on the lit 1e kn<)Wit 
•mhJI.'< 1 of dit>lcctrics. 
!K'C:\Ire crroit . Th1" e~tntn!lll1lion will which will ht· ererlitcd, IC the course =============== 
hr ~iven on th~: Bnnl dlly o! the S um · i11 llt lwn, or re t urned if nu duss i!l 
m.-r School session, Au~eust 3. Cnndi· fe~rmud. The Director ruS(•r ve!l the 
dlltell (or adm1s.qon tnny uhtain t:TeilitS ril(h l lo •an~'t'll ony course for \\hic-h 
1n modern Jangua~c:s ~tnd solid geom· thl" numlJCr Cl( appllt!atiMS rec~ived tn 
c:try. On request. Ill the. sa tisfucaorv .luni.' I 1~ in.suffidtnt t11 warrant giv. 
completion of their wcork stud.enU~ in in~: the! ~"'lll'Se An applicant will be 
1 hl' Industrial ~'llllt'li~ may secme rc:r- nr~titicd a:s t(l whether c1r not n courl\e 
t ltlcote!\. ~ ~ 111 he ):1\'CD o n June 21. 
'The ree Cor n sinK!~ t•ourlle will l)e 
$2.'1 and for each ntldlt.lunal course, $'20 
1'11jt lon may be prud nt nnv tlme bdore 
noon of jul y 3. Tuition and expenses 
Established 1821 locorporated 11119 
ELWOOD ADAMS, Inc. 
154-156 Main S lrett 
WORCESTER, MASS. 
NORFOLK 
Paints and Products 
Sold at 
A Good Barber Shop 
Near Tech 
On the ground fl.oor 
Excellent Barbers 
Good Service and 
Sanitary 
Court House Barber Shop 
55 Main Street 
HPICWIUTICR OOPTilfO that U. 
Neat , Accurate, R u dy when prom· 
lsed. 
J'RATJ:JUQTT LnT&BI dD 110. 
TIOas Duplicated by lOO'a, t ,OOO's 
or more. 
WIIICU? St.a~ Mu~ual Building 
Room 616. Tel Park 6Ut 
INTERCOLLEGIATE TRACK 
TO BE HERE SATURDAY 
Eleven Teams Expected to Enter 
l't•r the neu ~'" u Sa rurdrn~. t be 
'fejch trock 111c11 will he uccupled in 
interc~lletlintc meets with thu Eastern 
lntl!rcullugiat.cs thil' Saturclny nL 1\!um-
nl F'ield ond the";./. E. [. A. ,\, mct!t at 
!'ambridge the following week. This 
vear, Teeh has a number uf entries 
whi~·h should place the u:nm higher 
thnn ever bcCore when the fin:~! points 
Me ndded up With Eddie Milde back 
in competition alter n year's lay-<rff. 
Tech is fairly l!ure of two fi.rst·places-. 
while Prench should also pull in a 
couple of place$ in the two hurdles. 
Stoughton, who bas ju$1 begun t il get 
M.ay 1(, 1929 
CAPT. EARLE TESTIFIES 
AT SUIT IN WASHINGTON 
Is Witness in Patent Litigation 
laptAut Earle was called to \Y11~hinJ!· 
ton ye:; ltrcln,· liS a witness in tht !itt· 
gatiun bet ween Rear Admiral Hrndlt!y 
fiske, U. S. ~ .• and lhe govenunent. 
The cnst was brought up 111)fo rc tbe 
l'(JUrt fJf r~nlms at WiiShit)gtOII, The 
rose a ri!'eS 11«'11U.se or t he claim or Ad· 
mirat Piske that the government hu 
in£rin~t.'d on some of his pntenLS Ad-
miral F1!:ke has patented a numbt:r o( 
®vices for the llluncbing or lOf1,.erloes 
from aircrnh. ond he con tend~ tha~ the 
!,'0\rermnent hn!l made u~e Of these de· 
:ces in an illepl manner. The rtttor-
ney general of the United Slates sum-
moned Captain Earle to nppcgr as a 
witness Cor t he government 
his rlistanc~ in t he broatl jump should MEETING OF TECH NEWS 
prohnbly l>e among the leader!l in this 
event, whilo Pruho,·itt•h i11 t he s hot js a HELD LAST TUESDAY 
!lurll pnint, winner. Ae8icll'll thei;e men, 
Phil Plt'rc-e in the two Illites, Wayne 
llern• and Don Sm1th •n the mile, and 
Ed IJeiMo in the haiC mil~ are more 
than likeh· tn pick UJi pnmts u1 their 
l'\'1!11 11<. 
Elu\'ell t•olleges are entiU~:~d to unter 
thl' mllctt, nnd aJthou~rh Ute t:l)tries 
have not yet been reveivcd, it is quite 
hkely tht:\' will all send l.cams. The 
clc\·en l'Hllt'Rc<: are ('onn<•Cticut J\gri· 
c·ultnml C'oll,·ge. ~t I. T ~ ~ortht:ruJtem. 
~urwi<'h, R 1., Suuc. ~prinxfield Trio 
ity, Tuft::. l ' nion, Univer~IIY' 01 \'er 
m•n•~ nncl W P . I. 
CONCERNING TYPEWRITERS 
,\Ji a runvtnienr•e to the fitudl.'n ts uf 
tltt> ~'llllt>ge two of the lcml.ng type-
writer mnnufnc..-turt't'S, th11 L. C. S'tnlth-
r'uruno e-n, and the Remingt on l'o 
ha\'1! nptJolntc:d C. T . Rmjtlt, '30, and 
0 N. Smilh, '29, n .. l'pccUvclv, CIS their 
:tgents Utt the (fill. Bnth Qf thel'e ml'n 
will ~hull) dcmon~tratp the mnchln~.: 
" hlch tbt•v ::1re semnl(. A new co!Cired 
P<•rtnhle t)'lJewriu-r w1th u «tu11danl 
(•nwn~ur'll kcrhoard m::\\' be Bt!run•c! un 
tluwn fl(wml'nts if h '" Sll rl~·..red The 
caqh prir1• (c)r either mnchme i~ ~ixt~ 
rlollilr5 1'hr {:c~rona t•mt•('rn 11l$n niTer~ 
a SJW\'1111 typewriter at ••• 1!1.5(1. 
J n atldithm l._, th~·~e twu me11 the re 
nre lli/Vt'rnl o;tudcnt-s whc> arc ad\'crtis· 
ing k~<md hand t)·pewriters lnr Mle. 
' ' Quality A /ways First , ' 
HARDWARE 
OuUery, Toola, 11111 8uppU.ea, Au~ Ac. 
eeuorift, Radio ltuJ!pl.l .. , J'la.ah-
lilbb, snnnrare, Kltctrlc 
A pJ!lianeM 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
UIITEO SHOE REPAIRIIB CO. 
59 Main Street 
Opposite Court House 
MKK'S WHOLK SOLK WORK A 
BPICCULTT 
Tech Stude.nta Oi've Ua a Try 
s. BELL 
TECH TAILOR 
Three Men Accepted as ,Reporters 
The munthly met-t ing of the TECH 
N EWS wM held last Tuesday, Mny 7. 
at four tJ't•lo<!k. Hoving cum]>lcted 
sixty inche11 of writing. the npplii:otions 
Cor ruponer11hip on the ~.I~WS oC L. 
H. Bull, r~ A. llnnlett and l . W . Peter· 
S~m were Rl'l'epted. A re~~olu timt for 
an amendment to the consti tution wu 
intn•duccd b\ F. C. Tuck.er 
lt reads liJI follows : Resoh eel, That 
the c•mstltntiun be amended to rcod 
Tht.! nu.nht:r or h(llll'S l.l( work reqlllrt'd 
ui n cnmpetitor Lo becf,mll ellgi1tle lor 
i.he pntritinn uC llu$iness Assi~tunt sh111l 
h.- eightee1l, nnd oot twenty·five n$ at 
present. 
! tEAOQUARTERS POR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
C. C. LIWELL & CO. 
31·33 Pearl Street, W orcester 
Thia Is the k:lnd or 
Barber Shop 
d••• •P"t"JJI• co ahe au ·~ 
apptt'lti:Jto- f'J.. ...... s.u-..udta.,. 
Suol!&o Cc.odlricot" and • S."lt• 
1~11 b a o< u~rlltd bl' 1a7 Sloop 
l• tlv city. Fo' \WV.Uf·&•• ,..,. 
tkt 
Teob B oys' Bbop 
ORS'MIOM l SWENSON, ,,.,,.. 
State Mutual Baiter SN' 
ROOM 619 IIJX'I'll t'LOOII 
GREETING CARDS 
For Every Occasion 
LOOSRL.EAF BOOKS 
DRAWING INSTRUMEN'l'S 
STATIONERY 
DlAMO~DS SILVERWARE 
WATCHES FOUNTAIN PENS 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
Repa.irinr or Watch•, CJlock.a, 1•welrJ 
FoWlta.ln Peru 
BARBERING 
AND 
MANICURING 
LADIU' Alii> OICln'LZM.&N'S TECH lllEN : For a classy haircut tty 
TAILOR WORK CA.LL&D I'OR 
Alii> DICLIVZR&D I'RIIC 
8PZOUL B.ICDtJOTIOlf FOR 
B'l't1Dans 
The Fancy Barber Shop Hardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
Place Furnishings Thty Are Supreme CARRIE F. BROWN'S LffiER SERVICE t29 H1ghtand st. Tel. Park 144-7 
• llabl. ll Dnctly Oftr at&Uoe A 
Good Cuttinc No Lone Waiu 
Silt Ba.rbet'l 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
